
















































































































































图 片新 闻 　　中国工商银行山西省运城分行于 1995年提出
“用三年时间 ,通过加强班子 、队伍 、业务三大建设 ,
努力实现风气正 、实力强 、效益好三大目标” 。至 1997 年末 , “三三三”工
程取得圆满结果。该行在全省综合评比中由三年前的倒数第一一跃成为































检查制度 ,确立稽审工作的独立性 、权威性 。在内
容上 ,要从以往的合规性稽核拓展到以风险监督





















保业务 。与此相适应 , 建立现
代化的资信统计核查制度 , 通
过对借款人的资信审查 , 详尽
记录并评估其职业 、 年龄 、信
贷历史 、金融资产 、 家庭收入
和房产价值等 , 从微观上保证
抵押的安全 , 为银行的健康经
营奠定基础 。在深化企业改革
中 , 与企业有债权债务关系的
银行要参与企业改制过程 , 并
落实好债权 , 保证信贷资产的
安全。
　(作者单位:厦门大学金融研究
所博士生 责任编辑:郑 垣)
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